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ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSPIACI JELENTÉS
Néhány zöldségféle piaci helyzete a Budapesti Nagybani Piacon
A 18-19. héten számos termékkel bıvült a belföldi zöldségfélék választéka. Az eddig is kapha-
tó primırök ára egyes fajoknál jelentısen csökkent, néhány tárolási terméké ugyanakkor erıtelje-
sen emelkedett.
Az újburgonya termelıi ára 28%-kal esett vissza a megfigyelt két hétben. Jelenleg 6%-kal
magasabb (250 Ft/kg) az ára az egy évvel korábbihoz képest.
A  fejes saláta bıséges kínálata nagymértékő árcsökkenést eredményezett, így termelıi ára
megközelítette a korábbi években jellemzı árszintet. 
A belföldi fejes saláta ára a Budapesti Nagybani Piacon
Forrás: AKI PÁIR
A patisszon (csillagtök) 19. heti 450 Ft/kg-os piacra lépési ára 13%-kal haladta meg az elmúlt
év azonos hetének árát.
A  18.  hét  újdonsága  a  350  Ft/kg-os  áron  megjelent  belföldi  karfiol.  Összehasonlítva  a
2008-as évvel, a piacra lépési idı megegyezik, a nyitóárak között pedig elhanyagolható a különb-
ség. Versenytársként francia áru még kapható, de egyre alacsonyabb az aránya.
A belföldi zöldségfélék kínálata a megfigyelt két hét során tovább bıvült a 790 Ft/kg-os kali-
forniai paprikával, valamint a csomós kiszereléső fızıhagymával. 
Zöldborsót tavaly a 19. héten még nem lehetett vásárolni, ebben az évben viszont 800 Ft/kg-
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Hosszú hetek óta a 18-19. hét fordulóján történt az eddigi legjelentısebb csökkenés a hazai
paradicsom árában. Típustól és mérettartománytól függetlenül azonban így is átlagosan 44%-kal
magasabb a termék  ára,  mint tavaly ugyanezen a héten. Az alacsonyabb áron kapható külpiaci
termék kínálata minimális.
A tárolási fokhagyma eltőnıben van a Budapesti Nagybani Piacon, az ára ennek megfelelıen
lényegesen magasabb a korábbi hetekhez képest. A kínai termék a hazainál 25%-kal alacsonyabb
áron folyamatosan kapható. Darabos kiszerelésben, 135 Ft/db-os áron már megjelent a belföldi
primır áru.
A belföldi fokhagyma ára a Budapesti Nagybani Piacon
Forrás: AKI PÁIR
A spárga mindkét típusának termelıi ára több mint a felére csökkent a korábbi évek tenden-
ciájának megfelelıen, a megjelenéstıl (15. hét) eltelt idıszakban. A 19. héten átlagosan 63%-kal
kínálták alacsonyabb áron a spárgát. A spárgaszezon hátralevı idıszakában már nem várható je-
lentıs árcsökkenés, az elızı évek tapasztalatai alapján. Jelenleg a zöld, illetve a fehér spárga ter-
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A szamóca piaci helyzete
A világ szamóca (földieper) termıterülete ingadozik, ezzel együtt a termésmennyiség növekvı
trendje figyelhetı meg, világszerte évente kb. 3,8 millió tonnát termelnek 2005 óta.
A szamóca termésmennyiségének és termıterületének alakulása a világon 
Forrás: FAO
Az USA és az EU-27 együtt több mint 50%-át adja a világ szamócatermésének. Az Unió leg-
jelentısebb termelıje Spanyolország, elsısorban friss fogyasztásra termel. Az utóbbi években a
fagyasztott szamóca exportır, Lengyelország piacvezetı szerepe gyengült, elsısorban a kínai és a
marokkói import bıvülése miatt. Spanyolországban a kedvezıtlen decemberi és januári idıjárás kö-
vetkeztében a szokottnál húsz nappal késıbb kezdıdött az idény, illetve január-februárban keve-
sebb termést takarítottak be az elmúlt év azonos idıszakához képest. Franciaországban a kedvezıt-
len idıjárási körülmények késleltették a belföldi szamóca piacra lépését. Az 5%-kal csökkenı ter-
mıterület ellenére, a termésmennyiség az elızetes becslések szerint 7%-kal magasabb lesz az el-
múlt évhez képest.  Olaszországban a szamócafogyasztás jelentısen emelkedett. Érdemes megje-
gyezni, hogy a tíz évvel ezelıtt még jelentıs exportır, Olaszország mára nettó importırré vált.
Görögországban az elmúlt években nıtt a termelés, idén a kedvezı idıjárási körülményeknek kö-
szönhetıen már március közepén megindult a szezon. A görög szamóca legnagyobb felvevıpia-
ca Oroszország, illetve néhány éve több európai piacon (így Magyarországon) is megjelent a gö-
rög áru. Az orosz piac ebben az évben bizonytalan a valutagyengülés miatt.
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A szamócatermés megoszlása az EU-ban (2007)
Forrás: FAO
Az EU belsı piacán a tagállamok által termelt szamóca mellett harmadik országokból érkezı
termékek is megjelennek, elsısorban marokkói, valamint egyiptomi szamóca. „Az általános tarifá-
lis  preferenciák  rendszerének  2009.  január  1-jétıl  2011.  december  31-ig  történı  alkalmazásáról” szóló
732/2008/EK Tanácsi rendelet elısegíti a szamóca idényen kívüli behozatalát az EU-ba.
Magyarországon a  szamóca termésmennyisége nıtt az elmúlt években, a 2002. évi jelentıs
visszaesést követıen. A bıvüléshez többek között hozzájárult az is, hogy az elmúlt évtıl a sza-
mócatermelés ösztönzésére a feldolgozóipari szerzıdéssel rendelkezı termelık – a 2011. decem-
ber 31-ével záródó idıszakban – igényelhetik a bogyós gyümölcsök átmeneti területalapú támo-
gatását (43/2009. (IV. 11.) FVM rendelet). A növekedés ellenére ugyanakkor érdemes megjegyez-
ni, hogy a jó terméseredményőnek mondható 2008. évben is csak fele mennyiségő szamóca ter-
mett, mint az ezredforduló elıtt.
A Budapesti Nagybani Piac kínálatában a belföldi szezon megkezdése elıtt jelen van a külpi-
aci áru. A görög szamócát már január végétıl meg lehetett vásárolni, 1500 Ft/kg-os nagykeres-
kedelmi áron. A késıbbiekben tovább bıvült a külpiaci (spanyol, olasz, török) kínálat. A vizsgált
idıszakban (5-19. hét) az import termékek ára átlagosan 16%-kal volt magasabb az elızı év azo-
nos idıszakához képest. A belföldi termék az elmúlt évhez képest 10%-kal magasabb (2750 Ft/
kg) termelıi áron lépett piacra a 16. héten, a spanyol szamócánál (750 Ft/kg) három és félszer
magasabb áron (1. ábra). A magasabb termelıi árszint a kisebb kínálattal, valamint a hajtatott ter-
mékek elıállításának növekvı költségeivel lehet összefüggésben. Néhány héten belül a bıvülı
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kenést eredményez, és a belföldi termék felfutásával a külpiaci termék várhatóan kiszorul a Buda-
pesti Nagybani Piac kínálatából.
A belföldi szamóca termelıi ára a 16-19. héten 10%-kal volt magasabb az elmúlt évhez ké-
pest. Magyarországon a szamóca nettó termelıi ára a 17. héten 5,3 euró/kg volt, ami közel há-
romszorosa a spanyolországi és az olaszországi termelıi áraknak. Spanyolországban 20-25%-kal,
Olaszországban 40%-kal alacsonyabbak az árak, mint egy évvel korábban, ami nagyobb termés-
mennyiséget valószínősít. A vezetı szamócatermelık áraihoz képest a belga és a holland termelıi
árak magasabbak (2,9-4,4 euró/kg). 
A szamóca nettó termelıi ára a fı beszállító tagállamokban (euró/kg)
2008 2009
Spanyolország (Huelva)
április 21. 2,05 1,54
április 22. 2,08 1,70
április 23. 2,11 1,87
április 24. 2,10 1,81
Olaszország (Salerno)
április 21. 2,50 1,70
április 22. 2,50 1,50
április 23. 2,50 1,40
április 24. 2,50 1,20
Forrás: EU Bizottság
Magyarországon a szamóca külkereskedelmi egyenlege a friss vagy hőtött, illetve a fagyasz-
tott termékek vonatkozásában egyaránt negatív.
A szamóca termésmennyisége és külkereskedelme (tonna)
Termésmennyiség Behozatal Kivitel
2000 12 056 672 47
2001 12 665 909 194
2002 4 631 512 63
2003 3 205 1 408 106
2004 4 261 2 070 113
2005 3 925 3 758 45
2006 6 605 3 273 94
2007 4 616 1 860 -
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Az utóbbi években a belföldi termés és az import együtt sem érte el az ezredforduló elıtti
belföldi kínálatot. 2005-ben a szamócaimport (3,7 ezer tonna) a belföldi termésmennyiséggel (3,9
ezer tonna) közel azonos volt, azonban az elmúlt években a beszállított mennyiség jelentısen
csökkent (2008-ban 2,1 ezer tonna). 2009. január-februárban az import 80%-kal alacsonyabb volt
a elızı év elsı hónapjaihoz képest. A spanyol és a francia beszállítások vélhetıen az eltolódó
szezonkezdet következtében csökkentek, míg a görög behozatal a többszörösére nıtt. A harma-
dik országok termékei nem jellemzıek a Budapesti Nagybani Piac kínálatában, ugyanakkor 2009.
január elsejétıl hatályos megállapodás értelmében Egyiptom vámmentesen szállíthat szamócát az
EU-ba. Ennek hatására az elsı két hónapban az Egyiptomból Magyarországra érkezı beszállítá-
sok a négyszeresére (21 tonna) nıttek, ugyanakkor ezek a Budapesti Nagybani Piac kínálatában
nem jelentek meg.
1. ábra
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2. ábra














Fogyasztói: n.a. Fogyasztói: 900
Nagybani: 650
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1. táblázat





















 19. hét / 
2009.
 18. hét 
(%)
Burgonya
Condor kg 54 70 67 125,2 95,7
Desire kg 50 64 64 127,0 100,0
Újburgonya kg 235 350 250 106,4 71,4
Agria kg 57 79 80 140,4 101,9
Red-Scarlett kg - 80 79  - 98,1
Cherie kg - 105 -  -  -
Paradicsom
Gömb
40-47 mm kg 365 600 560 153,4 93,3
47-57 mm kg 380 625 580 152,6 92,8
Fürtös
47 mm + kg 400 725 600 150,0 82,8
40-47 mm kg 400 725 590 147,5 81,4




kg 480 560 500 104,2 89,3
db 45 50 40 88,9 80,0
70 mm +
kg 625 625 630 100,8 100,8
db 85 85 80 94,1 94,1
Hegyes p. db 68 80 60 88,2 75,0
Kaliforniai p. 70 mm+ kg - 800 790  - 98,8
Padlizsán 70 mm+ kg 600 - 500 83,3  -
Uborka
Kígyó 400-500 g kg 190 280 185 97,4 66,1
Berakó
(fürtös)
6-9 cm kg 250 300 210 84,0 70,0
9-14 cm kg 250 300 235 94,0 78,3
Fızıtök
Spárgatök kg 270 300 180 66,7 60,0
Cukkini kg 350 325 250 71,4 76,9
Patisszon kg 400 - 450 112,5  -
Bébitök kg 320 350 225 70,3 64,3
Sárgarépa
kg 140 164 209 149,3 127,8
csomó 150 190 190 126,7 100,0
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Az 1. táblázat folytatása





















 19. hét / 
2009.
 18. hét 
(%)
Petrezselyem
kg 490 250 250 51,0 100,0
csomó 255 220 235 92,2 106,8
Fejes káposzta
Fehér kg 200 125 100 50,0 80,0
Vörös kg - 110 115  - 104,6
Karfiol Karfiol 16 cm + kg 290 350 310 106,9 88,6
Borsó
Zöldborsó kg - - 800  -  -
Száraz sárga kg 180 180 180 100,0 100,0
Vöröshagyma
Barna héjú
40-70 mm kg 83 66 71 86,1 108,4
70 mm+ kg 92 69 76 82,5 109,4
Lila héjú 40-70 mm kg 135 140 140 103,7 100,0
Fızıhagyma csomó 180 200 190 105,6 95,0
Zöldhagyma csomó 60 75 80 133,3 106,7
Fokhagyma Fokhagyma 45 mm +
kg 760 1000 1000 131,6 100,0
db 130 180 135 103,9 75,0
Spárga
fehér 16 mm + kg 380 550 430 113,2 78,2
zöld 16 mm+ kg 390 600 410 105,1 68,3
Alma
Granny S. 65 mm + kg - 180 190  - 105,6
Idared 65 mm + kg 260 123 145 55,8 118,4
Jonagold 65 mm + kg - 150 170  - 113,3
Jonagored 65 mm + kg - 160 173  - 107,8
Jonathan 65 mm + kg - 123 140  - 114,3
Gala
55-65 mm kg - 130 165  - 126,9
65 mm + kg - 145 180  - 124,1
Starking 65 mm + kg - - 190  -  -
Golden 65 mm + kg - 150 188  - 125,0
Földieper kg 1100 1000 865 78,6 86,5
A teljes adatbázis megtekinthetı a www.aki.gov.hu oldalon.
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
Az Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldség és gyümölcs
























 18. hét 
(%) 
Burgonya nem jelölt
Belgium kg - 78 79  - 101,0
Franciao. kg 70 78 76 107,9 96,8
Paradicsom
Gömb 40-47 mm Töröko. kg - - 460 -  -
Fürtös
47 mm + Olaszo. kg - - 580  -  -
40-47 mm
Olaszo. kg 308 580 520 168,8 89,7




Olaszo. kg - - 900  -  -
15 mm+ Olaszo. kg 656 913 900 137,2 98,6
Padlizsán
apró Spanyolo. kg - - 540  -  -
70 mm+
Hollandia kg - 540 600  - 111,1





Jordánia kg - 360 300  - 83,3
Irán kg - - 330 -  -
Spanyolo. kg 248 - 350 141,1  -




Jordánia kg 180 260 260 144,4 100,0
Töröko. kg - - 260  -  -
Fızıtök Cukkini Olaszo. kg 348 355 290 83,3 81,7
Fejes káposzta
Fehér Hollandia kg 220 80 82 37,3 102,5
Vörös Hollandia kg 134 120 118 87,7 97,9
Karfiol Karfiol 16 cm+
Franciao. kg 200 243 243 121,3 100,0




Hollandia kg 86 70 71 82,9 101,8
Németo. kg - 70  -  -  -
70 mm+ Hollandia kg - 75 76  - 101,0
Lila héjú
10-40 mm Hollandia kg 110 -  -  -  -
40-70 mm Hollandia kg 130 120 120 92,3 100,0
12
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A 2. táblázat folytatása
Az Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldség és gyümölcs
























 18. hét 
(%) 
Fokhagyma 45 mm+ Kína kg 415 770 755 181,9 98,1
Alma
Granny S. 65 mm+
Ausztria kg 312 -  -  -  -
Chile kg 71 - 72 101,4  -
Franciao. kg - 70 72  - 102,9
Kína kg - 120 - -  -
Fuji 65 mm+ Kína kg 100 125 130 130,0 104,0
Idared 65 mm+
Ausztria kg 273 -  -  -  -
Olaszo. kg 260 200 193 74,0 96,3
Starking 65 mm+ Olaszo. kg 324 270 280 86,4 103,7
Golden 65 mm+ Olaszo. kg 280 278 280 100,0 100,7
Nektarin Fehér húsú Olaszo. kg - - 600 -  -
Földieper
Görögo. kg 660 725 700 106,1 96,6
Olaszo. kg 660 600 650 98,5 108,3
Spanyolo. kg 520 650 663 127,4 101,9
Töröko. kg - - 550  -  -
Csemegeszılı
Fehér
Argentína kg 640 -  -  - - 
Chile kg 640 528 580 90,6 110,0
Dél-Afrikai
Köztársaság
kg 624 568 600 96,2 105,7
Piros
Argentína kg 640 -  -  -  -
Chile kg 660 558 615 93,2 110,3
Dél-Afrikai
Köztársaság
kg 624 605 615 98,6 101,7
Citrom 55-65 mm Spanyolo. kg 533 248 236 44,3 95,4
A teljes adatbázis megtekinthetı a www.aki.gov.hu oldalon.
Forrás: AKI PÁIR
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3 ábra
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3. táblázat






min. max. min. max. min. max. min. max.
2009. 19.hét 2009. 18.hét
Fejes káposzta olasz 158 187 173 230 173 216 olasz  -  -
Fejes káposzta belföldi 52 98 72 115 58 101 belföldi 73 102
Vöröskáposzta belföldi 58 104 81 101 72 115 belföldi -  -
Sárgarépa belföldi 167 202 158 202 144 187 belföldi 234 234
Kínai kel belföldi 202 230 259 288 245 288 magyar 146 205
Spenót belföldi 259 317 345 403 259 345 belföldi 293 439
Zeller belföldi 158 202 144 202 158 202 belföldi 132 234
Spárga belföldi 16-26 mm 864 1152 864 1152 792 1152 magyar 439 1756
Zöldbab afrikai 691 864 864 936 720 864 olasz 878 878
Alma belföldi 70-80 mm 158 173 173 230 158 202 belföldi 117 351
Alma belföldi 70-90 mm 144 158 187 230 158 202 olasz 293 381
Körte olasz 70-75 mm - - 360 403 446 489 olasz 293 585
Földieper belföldi 25 mm felett 1555 1727 1382 1440 1440 1612 belföldi -  -
Fokhagyma kínai 576 662 576 691 576 691 kínai 732 849
Laskagomba belföldi 1296 1583 1296 1583 1296 1583 lengyel -  -
Laskagomba lengyel 1152 1440 1152 1238 1152 1440 magyar 1024 1171
Csiperkegomba belföldi 633 1152 806 864 633 1094 lengyel 585 732
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1.táblázat
A belföldön termelt borok feldolgozói értékesítési ára
Termék 2008. I-IV. 2009.I-IV. 2009. I-IV. /2008.  I-IV. (%)
Asztali mennyiség (hl) 93 296 83 541 89,5
Fehér átlagár (Ft/hl) 12 700 12 550 98,8
Táj mennyiség (hl) 66 139 50 866 76,9
átlagár (Ft/hl) 17 078 21 384 125,2
Összes mennyiség (hl) 159 435 134 408 80,2
fehér átlagár (Ft/hl) 14 516 15 894 115,1
Asztali mennyiség (hl) 47 671 42 882 90
Vörös átlagár (Ft/hl) 16 374 16 251 99,3
és rozé Táj mennyiség (hl) 48 267 44 422 92,0
átlagár (Ft/hl) 19 853 20 037 100,9
Összes vörös mennyiség (hl) 95 938 87 304 91,0
és rozé átlagár (Ft/hl) 18 124 18 178 100,3
Asztali bor mennyiség (hl) 140 968 126 423 89,7
 összesen átlagár (Ft/hl) 13 942 13 806 99,0
Tájbor mennyiség (hl) 114 406 95 289 83,3
összesen átlagár (Ft/hl) 18 248 20 756 113,7
Asztali és mennyiség (hl) 255 373 221 712 86,8
tájbor összesen átlagár (Ft/hl) 15 871 16 793 105,8
Forrás: AKI PÁIR
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1. ábra
 A belföldön termelt fehér asztali borok értékesített mennyisége
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
A belföldön termelt fehér asztali borok feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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7.ábra
A belföldön termelt vörös és rozé asztali borok értékesített mennyisége
Forrás: AKI PÁIR
8. ábra
A belföldön termelt vörös és rozé asztali borok feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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